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L'HISTOIRE RÉGIONALE A L'UNIVERSITÉ DE METZ 
BILAN DES TRAVAUX DE RECHERCHE 
(1989-1991) 
Prolongeant les recensions parues dans les Annales de l 'Est de 
1977 (no 2, p. 159-166) et dans Les Cahiers lorrains de 1989 (no 1 ,  
p .  69-78) pour les années 1970- 1988 , ce troisième bilan illustre la 
« productivité » soutenue du département d'histoire de l'université 
de Metz . D 'octobre 1989 à octobre 1991 , 51 mémoires de maîtrise 
et treize diplômes d'études approfondies (D .E .A. )  y ont été soutenus , 
sanctionnant pour leurs auteurs des formations de type « bac + 4 » 
et « bac + 5 » respectivement . Une fois encore , l 'histoire régionale 
s'y taille la part du lion : 72 % des mémoires de maîtrise et les trois 
quarts des DEA ont exploré l 'un ou l ' autre de ses aspects , de 
l 'Antiquité à nos jours . Cet intérêt concerne également d'autres 
départements dont certains travaux savent lui donner une part 
avantageuse dans un esprit de parfaite pluridisciplinarité . Nombre 
de ces travaux sont consultables , grâce à la générosité de leurs 
auteurs , dans l'un ou l 'autre dépôt public du département . Leur 
utilisation passe par un strict respect de la déontologie scientifique .  
P . -Yves LE MOIGNE 
D .E .A .  et D .E .S . S .  
ANDRIÈS Laurence , Étude historique et sociologique du personnel 
politique mosellan de 1919 à nos jours, 1 10 p . , 23 octobre 1990 . 
ANTENUCCI Marie-Louise ,  Les migrations en Moselle 1871-1940, 
1 18 p . ,  18 décembre 1990 . 
BILLUART Olivier , Les confréries religieuses dans le diocèse de 
Metz aux XVIIe et XVJJie siècles, 208 p . , 26 octobre 1991 . 
DRIANT Jean-François , La Lorraine vers la République 1815-1870. 
Pour une étude de l 'idée républicaine en Lorraine, 150 p . , 19 
décembre 1989 . 
ESTRADA de TOURNIEL Jérôme , Les quotidiens lorrains d'expression 
française pendant l 'entre-deux guerres 1919-1939, 162 p . , 20 
novembre 1990 . 
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FAGARD Catherine , La bourgeoisie messine 1815-1870, 105 p . ,  
9 avril 199 1 .  
HANSE Daniel , Les subsistances à Metz et en Moselle 1 789-1804, 
91-IX p . ,  14 novembre 1989 . 
MICHAUX Laurette , Le travail des enfants en Lorraine au XIXe 
siècle, 136 p . ,  28 juin 1991 . 
PHILIPP! Véronique , Le télégraphe en Moselle des origines à 1870, 
208 p .  et LXXIX p .  d'annexes , 3 juillet 1990 (DESS) . 
SEELIG Michel , La Franc-Maçonnerie dans Je nord de J 'espace 
lorrain des origines au lendemain de la guerre de 1870-71 , 89 p . , 
20 novembre 1990 . 
MÉMOIRES DE MAITRISE 
I. Histoire ancienne 
CRÉA Annunziata,  Le culte d 'Hercule en Belgique Première, 125 
p . ,  22 novembre 1989 (AB) .  
FlORA Laurence , Les fibules gallo-romaines des Musées de Metz, 
1 12 p . , 4 juillet 1990 (AB) . 
KONIECZNY Madeleine , Le culte d'Hercule en Belgique Seconde, 
138 p . , 21 novembre 1989 (B) . 
II . Histoire médiévale 
BERNS Jean-Marc , Les vitraux anciens de la ca thédrale de Metz. 
Étude d'iconographie XIIIe-XVIe siècles, 316-IX p .  et vol . de 
LII planches , 15 février 1991 (TB) . 
BOURG ER Isabelle , Ateliers de potiers médiévaux (fours et produc­
tion) du quartier du Pontiffroy à Metz, 50 p . , 15 février 1991 (B) . 
CHARRETI_:E Emmanuelle , Chronique des maîtres-échevins de 
Metz. Edition du manuscrit 855 de la bibliothèque municipale 
de Metz, 307 p . ,  18 octobre 1991 (B) . 
KIFFER Marie-Christine , Vie de sain t Clément  de Metz en français 
d 'après Je manuscrit 5227 de la bibliothèque de l 'Arsenal de 
Paris, 117  p . , 25 octobre 1991 (B) . 
MARCHAL-LOUIS Danièle , Catalogue des atours édités de la ville 
de Metz (1220-1552), 228 p . , 13 septembre 1991 (TB) .  
MERTZ Alain , Le_s De Heu et la seigneurie d 'Ennery, début  XIVe­
début  XVIe . Etude économique, sociale et institutionnelle, 141 
p . ,  25 juillet 1991 (B) . 
VOLTZ François , Les chroniques en vers de la viJJe de Metz. Étude 
historiographique, 201 p . ,  2 novembre 1989 (TB) . 
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III . Histoire moderne 
AREZKI Rachid , Prostitution et a ttentats aux mœurs dans les Trois­
Évêchés au  XVIIIe siècle, 168 p . , ill . , 9 février 1991 (B) . 
BILLUART Olivier , Un siècle de vie religieuse dans l 'archiprêtré de 
Sarrebourg 1689-1 789, 235 p .  avec annexes , 5 février 1990 (TB) . 
BIRKLÉ Hervé , Les archives de la famille de Pange, 205 p . , 3 1  octo­
bre 1991 (TB) . 
CAMBRA Y-BERNEZ Fabienne , Marville. Un exemple d'art funéraire. 
Analyse et corpus, 286 p . , ill . , 5 octobre 1991 (TB ) .  
GANTELET Martial , D e  la taverne à l 'hôtellerie. Les débits de 
boisson à Metz aux XVIIe et  XVIIIe siècles, 215 p . , 9 février 
1991 (TB) . 
GROFMEIER Isabelle , Les bibliothèques monastiques messines à la 
Révolution, 1 1 1  p . ,  4 novembre 1991 (B) . 
JACQUES Olivier , La place de Metz et J 'Armée 1 789-1802, 120 p . ,  
1 0  octobre 1991 (B) . 
MOITA Anne , Les visites royales françaises à Metz aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, 126 p . , ill . , 11 mars 1991 (TB) . 
MULLER Didier , La société sarregueminoise du XVIIIe siècle à 
travers les listes de subvention, 238 p . , ill . , 22 décembre 1990 (B) . 
PATRY Fagienne , L 'abbaye de Saint-4rnould de Metz au  XVIIIe 
siècle . Etude du temporel, 178 p . , ill . , 12 octobre 1990 (TB) . 
RICHARD Sandrine , Hettange-Grande et Soetrich . Étude démogra­
phique 1 728-1850, 191  p .  et 155 pages d'annexes ,  30 octobre 
1991 (TB) . 
SEVEYRAS Laurent , La paroisse Saint-Martin de Metz : les mariages 
de 1670 à 1 791 , 232 p . ,  ill . , 22 décembre 1990 (TB) . 
IV. Histoire contemporaine 
ANDRIÈS Laurence , L 'image de Hitler dans la presse mosellane de 
1938 à 1939, 120 p . ,  23 juin 1989 (TB) . 
BENEDETII Lucien , La Lorraine et  la guerre d 'Indochine, 127 p . , 
1 1  octobre 1989 (B) . 
CIA VARELLA Christine , Les élections législatives de 1936 en Moselle, 
224 p . , 28 novembre 1989 (B) . 
CIA VARELLA Marc, Le Républicain Lorrain et la guerre d'Indochine, 
172 p . , 12 avril 1989 (B) .  
CLERC Corinne , Les problèmes européens à travers Le Républicain 
Lorrain sous Je mandat  de Pompidou, 1969-1974, 202 p . , 13 juin 
1989 (B) . 
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DECKER Valérie , La droite mosellane face au  Front Populaire 
1936-1938, à travers Le Lorrain, 208 p . , ill . , 24 septembre 1991 
(TB) . 
DOURSON Dominique , L 'incorporé de force mosellan et les belligé­
rants au cours de la seconde guerre mondiale . Analyse de récits 
de guerre, 150 p . , 1 1  octobre 1989 (TB ) .  
ESTRADA de TOURNIEL Jérôme , Histoire des relations entre l 'Est 
Républicain et le Républicain Lorrain de 1945 à 1986, 177 p . ,  14 
novembre 1989 (TB) . 
HAMBURGER Valérie , Metz des « années folles » 1920-1930. La 
femme au miroir de la culture, 141 p . , 23 juin 1989 (B) .  
KOCH Michèle , La vie municipale à Metz 1919-1924, 172 p .  + ann . , 
25 octobre 1989 (AB) . 
LEMOINE François , L 'opinion régionale et les problèmes de la 
décolonisation de la Tunisie et du Maroc à travers Je Républicain 
Lorrain et Le Lorrain, 200 p . ,  18 octobre 1989 (B) . 
METZLER Lionel , La Société d 'Histoire et d 'Archéologie de la 
Lorraine 1919-1970, 243 p . , ill . , 5 octobre 1991 (TB) . 
SAIVE Armand , La mémoire des soldats et la Ligne Maginot. 
Analyse de témoignages d 'anciens soldats, 130 p . , 25 janvier 
1991 (B) . 
SITTLER Christine , La grève des mineurs dans la tourmente des 
années 1947-1948, 142 p . , 22 octobre 1991 (B) . 
SUD RES Emmanuelle , La « drôle de guerre » à Metz, 175 p . , ill . , 7 
mai 1991 (B) . 
V. Mémoires d 'autres départements de J 'université de Metz 
A.  Département de Géographie 
BRETTNACKER Philippe,  Les aspects géographiques de J 'université 
de Metz, 8 octobre 1990 (TB) . 
GEHRING Sylvie , Moyeuvre-Grande, « cité du fer » en voie de 
mutation, 13 juillet 1989 (TB) . 
GOEDERT Philippe ,  Guentrange. Du vj]Jage de vignerons à la 
banlieue résidentielle, 30 octobre 1990 (TB) . 
HOMBOURGER Nathalie , Le déclin des mines de fer et leur mémoire, 
17 octobre 1990 (B) .  
REISER Bernard , Verreries e t  cristalleries du Pays de Bitche des 
origines à nos jours, 27 juin 1991 (TB) . 
SCHMIT Valérie , Les industries à Sarreguemines, 25 septembre 
1990 (TB) . 
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W ANTZ Laure , Monographie de la commune de Scy-Chazelles, 
29 septembre 1990 (TB) . 
B .  Autres départements 
GODFRIN Gilles , Le pouvoir dans une ville-frontière à la fin de 
l 'Ancien Régime ou la su.e.rématie du gouverneur : Metz 1 750-
1 790, 87 p . , ill . , juin 1989 (B) [Droit] . 
KLEM Olivier, La vie musicale à Metz de 1852 à 1914, 162 p . ,  17 
octobre 1990 (B) [Musique] . 
NOËL-ÜTTINGER Anne , Le clergé de Moselle pendant la seconde 
guerre mondiale à travers « Le Lien », 89 p . , ill . , 2 juillet 1991 
(B) [CAPER] . 
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